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REGIONES CULTURALES Y REGIONES LITERARIAS: UNA FORMA DE 
PENSAR LA LITERATURA LATINOAMERICANA A FINALES DEL SIGLO XX 
Emiliano Matías Campoy 
El presente trabajo se propone pensar la literatura latinoamericana en contextos 
trasnacionales. Es decir, desde un enfoque que plantea la superación de los límites 
nacionales para el estudio de obras escritas en América Latina mediante un 
procedimiento que consiste en interpretar  la  obra  literaria  desde  la  toma  de  
posición  del  escritor frente a su patrimonio nacional y su relación con otros 
contextos. De este modo se persiguen al menos dos objetivos diferentes: por un 
lado, comprender o problematizar la compleja relación entre nación y literatura y, por 
el otro, advertir las tramas de procesos que subyacen a ciertas prácticas 
escriturarias y que, sin lugar a dudas, pueden ser comprendidas con mayor 
profundidad desde una perspectiva supranacional. Para ello, se indaga en las 
nociones de literatura regional y de región literaria. El análisis se centra 
principalmente en la condición marginal de escritores que realizan su labor lejos de 
las regiones metropolitanas en las que se concentran mayoritariamente los medios 
hegemónicos de publicación y difusión. De hecho, a finales del siglo pasado, 
repensar el mapa de la literatura latinoamericana a partir de la noción de regiones 
literarias fue una de las respuestas más elaboradas para comprender el nuevo 
rumbo de la literatura escrita en América Latina posterior al Boom, cuando comienza 
a advertirse cierta desintegración de la unidad de las letras del continente que 
parecía haberse consolidado con aquel fenómeno editorial. Aunque el estudio parte 
de un análisis de la literatura latinoamericana, en este trabajo se focaliza 
principalmente desde la perspectiva de escritores argentinos.  
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